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Tipe Kepribadian, Tingkat Pendidikan, Status Sosial Ekonomi dan Ide Bunuh 
Diri (Studi Kasus di Kota Surakarta). 
 
Setiap orang yang melakukan bunuh diri pernah memikirkan atau mencoba 
bunuh diri, akar masalah yang mengantarkan mereka ke pikiran tersebut bisa 
bervariasi. Sebelum berhasil bunuh diri, sekitar 30-40 % pelaku bunuh diri pernah 
melakukan setidaknya satu kali percobaan bunuh diri. Beberapa faktor resiko yang 
bisa menyebabkan munculnya pikiran bunuh diri juga telah diteliti. Depresi, 
penyakit akut, tingkat pendidikan, lingkungan, dan gangguan kepribadian dalam 
banyak kasus bunuh diri selalu menjadi alasan para pelaku bunuh diri. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui keterkaitan antara tipe kepribadian, tingkat 
pendidikan dan status sosial ekonomi dengan ide bunuh diri. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelian 
dilakukan di Kota Surakarta. Tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara, 
observasi dan angket. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
analisis statistik non parametrik dengan uji Chi-Square. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Ada keterkaitan antara tipe 
kepribadian dengan ide bunuh diri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden 
dengan tipe kepribadian introvet memiliki ide bunuh diri yang tinggi. Responden 
dengan tipe kepribadian introvet cenderung memiliki ide bunuh diri yang tinggi. 
Sebaliknya tesponden dengan tipe kepribadian ekstrovet cenderung memiliki ide 
bunuh diri yang lebih rendah; (2) Ada keterkaitan antara tingkat pendidikan dengan 
ide bunuh diri. Responden dengan tingkat pendidikan rendah memiliki ide bunuh 
diri yang tinggi. Responden dengan tingkat pendidikan rendah cenderung memiliki 
ide bunuh diri yang tinggi. Sebaliknya tesponden dengan tingkat pendidikan yang 
lebih tinggi cenderung memiliki ide bunuh diri yang lebih rendah; (3) Ada 
keterkaitan antara status sosial ekonomi dengan ide bunuh diri. Responden dengan 
status sosial ekonomi rendah memiliki ide bunuh diri yang tinggi. Responden 
dengan status sosial ekonomi rendah dan sedang cenderung memiliki ide bunuh diri 
yang tinggi. Sebaliknya tesponden dengan status sosial ekonomi tinggi cenderung 
memiliki ide bunuh diri yang lebih rendah. 
 







Personality Type, Level of Education, Socioeconomic Status and Suicide Idea 
(A Case Study in Surakarta).  
 
Every person who ever thought of committing suicide or attempted suicide, 
the root problems that led them to minds that can vary. Prior to successfully commit 
suicide, approximately 30-40% of people committing suicide never do at least once 
attempted suicide. Some risk factors that could cause the emergence of suicidal 
thoughts have also been investigated. Depression, acute illness, level of education, 
environment, and personality disorders in many cases of suicide has always been a 
reason for the perpetrators of suicide. The purpose of this study was to determine the 
relationship between personality type, education level and socioeconomic status 
with suicide ideation.  
This study included quantitative descriptive type of research. Research 
conducted in Surakarta. Data collection techniques using interviews, observation and 
questionnaires. Techniques of data analysis in this study using non-parametric 
statistical analysis with Chi-Square test.  
The results showed that: (1) There is a relationship between personality type 
with the idea of suicide. Results showed that respondents with introvet personality 
type has a high suicide ideation. Respondents with introvet personality types tend to 
have high suicide ideation. Instead tesponden ekstrovet personality type tend to have 
suicidal ideation lower, (2) There is a relationship between level of education with 
the idea of suicide. Respondents with low education levels have a high suicide 
ideation. Respondents with low education levels tended to have high suicide 
ideation. Conversely tesponden with higher education levels tend to have suicidal 
ideation lower, (3) There is a relationship between socioeconomic status with 
suicide ideation. Respondents with lower socioeconomic status have a high suicide 
ideation. Respondents with low socioeconomic status and are likely to have high 
suicide ideation. Instead tesponden with high socioeconomic status tend to have 
suicidal ideation is lower.  
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